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1 Réparti  globalement en deux parties :  « Europes orientales »  d’une part,  et  de l’autre
« Russie et pays proches », cet ouvrage sur les pays de l’ancienne URSS et de sa zone
d’influence européenne réserve une place somme toute assez marginale au Caucase et à
l’Asie Centrale (cette dernière incluant la Mongolie, mais pas le Xinjiang traité dans un
autre ouvrage de la même collection). Caucase et Asie Centrale sont rassemblés ici, pour
des raisons de commodité éditoriale, dans une entité distincte et traités en quatre brefs
chapitres d’une dizaine de pages chacun : « la fracture de l’Asie » (pp. 412-421) ; « les feux
de Caucasie » (pp. 422-433) ; « l’Asie des oasis » (pp. 434-448) ; « dans les steppes de l’Asie
centrale »  (pp. 449-461).  Le  premier  de  ces  chapitres  fait  un  point  historique,  dans
diverses durées, sur les anciens mondes nomade et sédentaire, avec deux paragraphes
particuliers sur les ressources naturelles (eau et gaz) et sur le complexe Aral – Caspienne.
Le second survole la géographie humaine du Caucase méridional (l’écrin de la Colchide,
Erevan  et  la  diaspora  arménienne,  la  fortune  pétrolière  de  Bakou,  etc.) ;  le  Caucase
septentrional est isolé dans un chapitre antérieur sur le sud de la Fédération de Russie
(pp. 306-317,  avec  une  page  seulement  pour  « le  Caucase  inapaisé  du  Terek »).  Le
troisième chapitre fait le point des principales ressources économiques de l’Asie Centrale
de tradition sédentaire : hydrocarbures au Turkménistan ; coton en Ouzbékistan ; …
paysages (!) au Tadjikistan et au Qyrghyzstan. Le dernier de ces chapitres, qui clôt aussi
l’ouvrage, dresse un tableau contrasté de la diversité régionale du Qazaqstan et fait un
point des difficiles rapports entre villes et steppe en Mongolie. Alimenté pour l’essentiel
par des travaux de vulgarisation, l’ouvrage, riche de nombreuses notations très justes, est
aussi parsemé d’affirmations à l’emporte-pièce qui dénotent un manque de familiarité
criant des auteurs avec les régions dont ils traitent, et qui ne feront rien pour corriger les
pires stéréotypes en vigueur sur les populations musulmanes du Caucase ou de l’Asie
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Centrale (par exemple : « un Azerbaïdjan inchangé et convoité, pays d’islam et de pétrole
égaré par les chants discordants des sirènes turques, iraniennes, russes et occidentales »
p. 422 ; « En octobre 1995, un incendie dans le métro de Bakou fait plus de 300 morts.
L’Azerbaïdjan est dangereux » p. 430 ; etc.).
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